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5RESUMEN
Este trabajo evalu´a al Programa de Diversidad E´tnica de la Universidad San Francisco de Quito
en el an˜o 2018 y su impacto en la autoestima de los integrantes del mismo. La confianza esta´
determinada por medio de la Encuesta de Autoestima de Rosenberg y se estimaron dos mode-
los: uno de mı´nimos cuadrados y uno de logit ordenado. Con esto se determino´ que el PDE se
desarrolla eficientemente con respecto a las relaciones que entablan los estudiantes en la uni-
versidad, lo cual aumenta su nivel de confianza. Adema´s, esta evaluacio´n demuestra que el ser
mujer no afecta a la autoestima de estas minorı´as, contrario a la teorı´a.
Palabras clave: segregacio´n, discriminacio´n, desarrollo, autoestima, confianza, liderazgo.
6ABSTRACT
This work evaluates the Ethnic Diversity Program of the San Francisco de Quito University
and its impact on the self-esteem of its members on 2018. Confidence is determined through
the Rosenberg Self-Esteem Survey and two models were estimated: ordinary least squares and
ordered logit. This determined that the PDE has developed efficiently about the relationships
that the students establish at the university, which increases their level of confidence. In addition,
this evaluation shows that being a woman does not affect the self-esteem of these minorities,
contrary to the theory.
Keywords: segregation, discrimination, development, self esteem, confidence, leadership.
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1. Introduccio´n
1.1. Pregunta de Investigacio´n
¿El Programa de Diversidad E´tnica ha ayudado a mejorar la confianza en los miembros que
pertencen a las minorı´as de la Universidad San Francisco de Quito?
1.2. Objetivos
1.2.1. Generales
Evaluar el impacto del Programa de Diversidad E´tnica de la USFQ y determinar el nivel de
autoestima en la vida acade´mica de los estudiantes.
1.2.2. Especı´ficos
Precisar mediante modelos econome´tricos el nivel de autoestima de los estudiantes en su
carrera universitaria.
Demostrar que el Programa de Diversidad E´tnica mejora la autoestima de sus integrantes
a lo largo del tiempo y mejora su relacio´n con personas diferentes a ellos.
1.3. Motivacio´n
La Universidad San Francisco de Quito es distinguida por ser una universidad de excelencia
tanto en el a´mbito acade´mico como social. Es por eso que ha desarrollado el Programa de
Diversidad E´tnica, cuyo propo´sito es incluir y formar a las minorı´as ecuatorianas, las cuales se
caracterizan por ser de bajos recursos, para que sean ellos mismos quienes levanten la voz y
sean lı´deres en su comunidad y en el paı´s.
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2. Revisio´n de Literatura
2.1. Confianza
La confianza o autoestima, es la opinio´n que una persona tiene de sı´ mismo y la seguridad
con la que se proyecta [RAE, 2001a]. Esta esta´ altamente relacionada con algunos temas, tales
como la relaciones interpersonales, la vinculacio´n con otros grupos, o la exclusio´n, lo cual es
un to´pico que va acorde con la discriminacio´n que sufren algunas personas, en especial las que
pertenecen a minorı´as.
2.2. Segregacio´n
Segregacio´n, segu´n la Real Academia Espan˜ola, es la accio´n de separar o marginar a una
persona, o grupo de personas, por motivos sociales, polı´ticos o culturales [RAE, 2001b]. En
Economı´a, este te´rmino es utilizado para explicar ciertas conductas en las que los individuos
de una sociedad tienden a agruparse dependiendo de las caracterı´sticas que los identifican, y
las preferencias que tienen de las personas que los rodean. Estas preferencias se dan por varias
razones, siendo las ma´s destacadas la raza, la orientacio´n sexual, religio´n, edad, ingreso, color,
ventaja comparativa, costumbres e idiomas, los cuales son considerados una barrera natural
[Ostolaza, 2001]. Estos estudios demuestran co´mo las decisiones individuales tienen efectos
colectivos en la sociedad.
2.3. Orden esponta´neo
Hayek habla de la teorı´a del orden esponta´neo o de la auto-organizacio´n de la sociedad,
algo que no estudiaban los economistas cla´sicos, los cuales so´lo se enfocaban en estudiar la
economı´a desde una perspectiva menos complicada, en donde se asumı´a que existı´a un planea-
dor benevolente que conocı´a las preferencias de cada individuo y actuaba como el planificador
central de la economı´a.
En contraste con esta teorı´a, Hayek afirma que los procesos sociales se dan gracias a los
intereses particulares de los individuos, los cuales no se sujetan a las o´rdenes de aquel planeador
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central que se mencionaba anteriormente, sino a un orden dado por normas universales que
permiten una coordinacio´n mutua. Esta coordinacio´n esta´ determinada por las instituciones de
una sociedad, las cuales no so´lo son fı´sicas, sino que pueden ser abstractas, como la adopcio´n de
una conducta a lo largo de un periodo de tiempo, y que pueden estar muy arraigadas a nuestra
manera de actuar sin que seamos capaces de notarlas [Sugden, 1989].
2.4. Contexto Ecuatoriano
Ecuador se encuentra entre los 5 paı´ses donde se agrupan el mayor nu´mero de indı´genas
de Ame´rica Latina y el Caribe, alrededor del 8% de toda la regio´n. Las estadı´sticas sobre estos
grupos en el Ecuador no han sido tan efectivas debido a razones histo´ricas: han sufrido exclu-
sio´n y su poca habilidad organizacional no les ha permitido exigir derechos como otros grupos
sociales, por lo cual han optado por mantenerse al margen de polı´ticas, en este caso, de los
censos [Hopenhayn et al., 2001].
2.4.1. Comunidad Huaorani
Uno de los claros ejemplos es la comunidad huaorani. Desde que se han explotado las tie-
rras de la poblacio´n huaorani, ha cambiado su forma de vida. Antes se basaba en una economı´a
de autosubsistencia, en la que no existen jerarquı´as ni responden a o´rdenes, sino que cada inte-
grante tiene su rol determinado. Pero como consecuencia de la llegada de los colonizadores y
las petroleras que invadieron sus tierras, se volvieron sedentarios y poco a poco se convirtieron
en seres dependientes del mercado [Economı´a, 2014].
Se pueden diferenciar grupos que van desde los que ya se han incertado en la sociedad mo-
derna y se encuentran colaborando con las petroleras y empresas agroindustriales, hasta aquellos
que no tienen contacto alguno con lo occidental. La manera en que la comunidad huaorani se ha
integrado con estas grandes empresas ha sido a trave´s de regalos, lo cual explicarı´a por que´ ellos
no se autosustentan en la actualidad, sino que tratan de imponer solicitudes y negociaciones para
obtener beneficios de las petroleras y dema´s empresas [Economı´a, 2014].
Adema´s, obtienen otro ingreso que se deriva de la explotacio´n de madera, en donde reci-
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ben un salario de $5 diarios [Economı´a, 2014]. Asimismo, obtienen un mı´nimo beneficio de
artesanı´as, porque muchas otras comunidades se dedican a lo mismo. Cabe mencionar que pa-
ra sustentarse tambie´n realizan la venta de aves y otros animales cuya comercializacio´n y/o
matanza es ilegal en el paı´s.
Hasta el 2014 solamente un integrante de esta comunidad habı´a logrado alcanzar un tı´tu-
lo de tercer nivel en la USFQ. En la actualidad, hay 4 huaoranis que esta´n estudiando en la
USFQ, mediante el Programa de Diversidad E´tnica. Es preciso mencionar que en su mayorı´a
son hombres.
2.4.2. Comunidad Pijal
Otro ejemplo de comunidad que refleja el machismo, y la falta de intere´s en el a´mbito
educacional, es la comunidad de Pijal, ubicada alrededor de la cuenca del Lago San Pablo,
provincia de Imbabura. La comunidad pone e´nfasis en dejar herencia econo´mica para sus hijos
y no cree que la educacio´n sea algo importante para ellos, ya que afirman que no provee un
beneficio econo´mico y so´lo es un gasto innecesario.
Pertenecer a esta comunidad, en la cual existen reglas que prohı´ben la interaccio´n con perso-
nas diferentes, y estudiar en una escuela de mestizos , es ir en contra de cualquier paradigma que
tengan en la tribu, al igual que lo es en otras comunidades ecuatorianas, tal y como lo menciona
Tamia Tocago´n, quien fue estudiante de la USFQ y pertenece a esta comunidad.
2.5. Tradicio´n
En el transcurso de la conquista e incluso hasta principios del nuevo milenio, estas minorı´as
indı´genas y afrodescendientes han presentado un desempen˜o no tan satisfactorio en el desarrollo
econo´mico y social, en general. Una de las razones a las que se atribuye esta falta de desarrollo
es a su propia limitacio´n, ya que son sus mismos antecesores los que prohı´ben que los jo´venes,
en especial las mujeres, salgan de su comunidad a buscar un mejor futuro para ellos y su tribu.
Esto es lo que se evidencia en la entrevista hecha a Tamia Tocago´n, una de las ex integrantes
del Programa de Diversidad E´tnica, cuya familia fue en contra de todas las normas sociales de
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su grupo e´tnico para que ella, siendo indı´gena, estudiara en una escuela de mestizos.
Ella afirma que es esta limitacio´n por parte de la gente de su propia comunidad lo que hi-
zo que ella fuera una joven retraı´da e introvertida, lo que afecto´ mucho su comportamiento
social una vez que entro´ a la universidad. Adema´s de esto, afirma que chicos de otras comu-
nidades tienden a comportarse de la misma manera, que se agrupan y no tratan de integrarse
con personas que son diferentes a ellos. Este testimonio se relaciona con la teorı´a acerca de la
segregacio´n como predecesora de la auto-organizacio´n u orden esponta´neo, como fruto de los
intereses particulares de los individuos.
En general, es posible enfrentar estos problemas con tratados, acuerdos y convenios inter-
nacionales, ası´ como con la promocio´n de la diversidad cultural [Hopenhayn et al., 2001]. Pero,
al enfocarse a soluciones concretas, la intervencio´n que ha hecho la USFQ es una manera de
promover el desarrollo de estas minorı´as, ya que ayuda en su capacidad de relacionarse, adema´s
de contribuir a su educacio´n.
Incluso, se podrı´a decir que el hecho de que se haya visto a las mujeres como el sexo de´bil
por tanto tiempo, ha creado una institucio´n en la que los hombres asocian que son mejores que
ellas y la confianza que tienen de poder derrotarlas, haga que efectivamente, se desempen˜en
mejor en actividades de liderazgo. Los hombres, al saber que esta´ compitiendo contra una mujer,
se desenvuelven mejor que al estar compitiendo contra un hombre. Mientras que las mujeres no
tienen este efecto por diferencia de ge´nero [Antonovics et al., 2003].
2.6. Confianza y liderazgo
Varios estudios afirman que la capacidad de influir en otros tiene su base en la confianza
que tenemos en nosotros mismos y autoestima. Esta es una herramienta que permite persuadir e
influir en las decisiones de otros, lo que se necesita para ser un gran lı´der, ya que lo ma´s exitosos
son aquellos que tienen mayor autoestima y esta´n muy seguros de sus creencias [Greenacre
et al., 2014].
El documento demuestra que tener una mayor autoestima puede hacer emerger a una per-
sona como lı´der e influir en las decisiones de los dema´s. En contraste, las personas con baja
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autoestima tienden a ser subordinados de otros. Ellos tienden a mirar sus vidas como producto
de factores externos y de los cuales ellos no tienen control. Alguien con auto-confianza alta pasa
ma´s tiempo evaluando las implicaciones de sus acciones, ası´ entienden el entorno social y su
posicio´n en e´l.
2.7. Programa de Diversidad E´tnica en la USFQ
El Programa de Divesidad E´tnica tuvo sus orı´genes en 2005, aunque desde un principio
tenı´an varios estudiantes que pertenecı´an a grupos indı´genas de bajos recursos. El PDE se formo´
con 37 estudiantes en 2005, y consta de varios estı´mulos, como becas, asistencia financiera y
pagos parciales [USFQ, 2005]. En el periodo 2017-2018, 501 estudiantes en la Universidad San
Francisco de Quito pertenecen a este programa, es decir que el 60% de las becas otorgadas por
la USFQ son dirigidas a estudiantes del PDE, los cuales esta´n distribuidos en hombres (54.5%)
y mujeres (45.5%), tal y como lo muestra la Figura 1, en Anexos.
Esta´n repartidos en los diferentes colegios acade´micos, teniendo una mayor concentracio´n
en el Colegio de Ciencias e Ingenierı´as, seguido por el Colegio de Ciencias Sociales y Humani-
dades, como se observa en la Tabla 1. En su mayorı´a son de Otavalo (34.5% ), afroecuatorianos
(12.4%), y mestizos (8.6%) los que encabezan la lista. Esta distribucio´n se puede observar
en detalle en la Tabla 2. Estos datos fueron solicitados a Estefanı´a Sevilla, coordinadora del
Programa de Diversidad E´tnica.
Algunos de sus graduados han ganado concursos de me´ritos en el gobierno y han empezado
a trabajar en ministerios y secretarı´as, adema´s de los graduados que esta´n trabajando o reali-
zando sus estudios de cuarto nivel en el extranjero, ya sea con ayuda de la USFQ o de otras
instituciones.
Los integrantes de estos grupos indı´genas aseguran que en general el ambiente de la uni-
versidad los integra a los eventos y cada oportunidad que surge. Ası´, logran conseguir trabajos,




Este estudio se concentrara´ en el Programa de Diversidad E´tnica de la Universidad San
Francisco de Quito. Se determinara´ a trave´s de encuestas la autoestima en los estudiantes que
atraviesan los diferentes an˜os universitarios, para ası´ determinar si este programa funciona de
manera efectiva.
4. Metodologı´a
En el presente trabajo se utilizaron dos tipos de fuentes: primarias y secundarias. Las fuentes
primarias comprenden las encuestas hechas a los estudiantes para poder obtener la base de
datos, que luego se utilizo´ para realizar las regresiones y obtener los modelos econome´tricos.
Asimismo, se realizaron entrevistas a Estefanı´a Sevilla, quien es la encargada del Programa de
Diversidad E´tnica, y varios graduados rindieron testimonio de su experiencia durante y despue´s
del programa.
Por otro lado, las fuentes secundarias abarcan proyectos de titulacio´n, publicacio´nes en re-
vistas cientı´ficas y dema´s estudios que se encuentran enlistados en la seccio´n de referencias de
este documento de titulacio´n.
4.1. Elaboracio´n de la encuesta
La primera parte de la encuesta contiene los datos personales del individuo: edad, ge´nero,
grupo e´tnico, provincia en la que nacio´, an˜o universitario y colegio acade´mico al que pertenece.
La segunda, se enfoca en la evaluacio´n de segregacio´n en el individuo; por lo cual las pre-
guntas van referidas al tipo de personas con las que les gusta estar en el tiempo libre, y si alguna
vez se han sentido excluı´dos por sus compan˜eros de la universidad. Esta es una parte fundamen-
tal para el modelo econome´trico, ya que con estas preguntas se determina cua´l es el porcentaje
de relacio´n de los estudiantes del PDE con otras personas, ya sean de su mismo grupo e´tnico
como de otros, a trave´s de 6 preguntas. Por u´ltimo, se determino´ una variable dico´toma que
especifica el sentimiento de exclusio´n por parte de los estudiantes.
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Finalmente, la encuesta mide la autoestima de la persona, para lo cual se utiliza la escala de
autoestima de Rosenberg (EAR) adaptada al contexto del Programa de Diversidad E´tnica en la
Universidad San Francisco de Quito, y mide co´mo se sienten con el ambiente de la USFQ, de
manera social y acade´mica. Esta encuesta esta´ compuesta por 10 preguntas que se evalu´an de
forma distinta:
Las primeras cinco preguntas se hacen en forma positiva y su evaluacio´n es del 4 al 1, de
la siguiente forma:
• A = Muy de acuerdo.
• B = De acuerdo.
• C = En desacuerdo.
• D = Muy en desacuerdo.
Las u´ltimas cinco se realizan en forma negativa y se evalu´an del 1 al 4 [Andrade Bernal,
2015].
Los diferentes niveles de autoestima se evaluaron de la siguiente manera:
Menos de 25 puntos: Autoestima baja.
De 26 a 29 puntos: Autoestima media.
De 30 a 40 puntos: Autoestima alta.
Esta escala es usada como variable dependiente, donde 1 representa autoestima baja, 2 me-
dia y 3 alta. Con esta, entre otras variables obtenidas a partir de la encuesta, se determinaron
dos modeos: mı´nimos cuadrados y logit ordenado.
Los resultados son precisos en un 80% [Andrade Bernal, 2015]. Esta encuesta se puede
revisar en los anexos de este trabajo.
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5. Ana´lisis Estadı´stico de los Datos
La encuesta se la realizo´ a 196 integrantes del Programa de Diversidad E´tnica de la Uni-
versidad San Francisco de Quito, de los cuales 188 completaron la encuesta hasta el final. Esto
representa el 37.5% del total de estudiantes que estudian gracias a este proyecto inclusivo.
Este ana´lisis supone que los resultados obtenidos son una representacio´n casi precisa de los
estudiantes del PDE, ya que concuerda con la distribucio´n de hombres, mujeres, grupo e´tnico y
colegios a los que pertenecen los integrantes del programa. Ası´, se puede observar que el 49%
de los encuestados fueron mujeres, mientras que en el programa el 45% lo son. De igual ma-
nera, tanto en las respuestas que se obtuvo como en los datos estadı´sticos del PDE, los colegios
con mayor nu´mero de estudiantes que pertenecen al programa son el Colegio de Ciencias e In-
genierı´as y el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, con 24% y 19%, respectivamente.
Seguidos por el Colegio de Ciencias de la Salud, Comunicacio´n y Artes Contempora´neas y el
Colegio de Administracio´n y Economı´a. En promedio, esta´n en el segundo a tercer an˜o de la
carrera.
En su mayorı´a, los alumnos que contestaron la encuesta son de Otavalo, alrededor del 33%,
comparado con la totalidad que representa un 35% en el programa. A continuacio´n, son pre-
cedidos por el grupo de afroecuatorianos y el de mestizos, tal y como en los datos estadı´sticos
del PDE. El 63% de los encuestados vive solo en la capital por motivos de estudio, mientras
que el resto vive con su familia. La edad de los estudiantes oscila entre 17 y 26 an˜os, y la edad
promedio es de 21 an˜os.
En general, los integrantes del PDE tienen una autoestima alta, 59% aproximadamente. El
31% de ellos, tiene un nivel medio de confianza en ellos mismos; mientras que el 10% tiene una
autoestima baja que es digna de preocupacio´n. De este 10%, 11 son hombres y 7 son mujeres,
y en promedio se encuentran en tercer an˜o. Alrededor de 20% de los chicos encuestados (39)
se han sentido excluı´dos o discriminados, pero so´lo 4 de ellos presentan autoestima baja, y 16,
autoestima media. Estos dos grupos tienden a relacionares en un 62% con otros chicos, ya sean
de su ciudad natal o con compan˜eros de la universidad.
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6. Marco Teo´rico
Se obtiene la variable dependiente que serı´a el nivel de autoestima. Esta se calcula mediante
una encuesta esta´ndar que se utiliza en psicologı´a, la cual es llamada Escala de Autoestima de
Rosenberg (EAR), que consta de diez preguntas valuadas en una escala del 1 al 4 (explicacio´n
en la seccio´n de Metodologı´a).
Seguido, se calcula la variable principal, relacio´n, mediante una escala del 0 al 6. Esta se
elaboro´ mediante seis preguntas clave las cuales evidencian el nivel de relacio´n que tiene el
estudiante y con que´ tipo de personas les gusta realizar actividades de relacio´n, tales como salir
a comer, estudiar, actividades de ocio dentro de la universidad, hacer deporte, salir al cine o
incluso a fiestas, con tres posibles respuestas: amigos de la ciudad natal, los cuales represen-
tarı´an personas de un mismo grupo e´tnico; compan˜eros de la universidad, lo cual expone las
relaciones que se crean dentro de la institucio´n; y por u´ltimo, el no tener relacio´n alguna. La
encuesta se puede observar en la parte de Anexos.
6.1. Me´todo de mı´nimos cuadrados
Se realizo´ una regresio´n de mı´nimos cuadrados entre la variable dependiente y la indepen-
diente principal, de la esta manera:
Autoestimai = β0 +β1 Relacio´ni + εi (1)
y se obtuvo lo siguiente:
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Residual Std. Error 4.525 (df = 186)
F Statistic 9.823∗∗∗ (df = 1; 186)
Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
Autoestimai = 28,57+0,615 relacio´n+ εi
Los resultados en la Tabla 1 muestran que la variable independiente ’relacio´n’ es significati-
va y supone que el aumento en un punto porcentual en la variable relacio´n, hace que la variable
autoestima tenga un incremento de 0.62 puntos, aproximadamente.
A continuacio´n, se realiza una regresio´n de mı´nimos cuadrados con algunas variables de
control, tales como: ge´nero, edad, y exclusio´n (entendida como un sentimiento de los estudian-
tes), ası´:
Autoestimai = β0 +δ1 mu jeri +β1 edadi +β2 edad2i
+β3 relacio´ni +δ2 exclusio´ni + εi
(2)
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Residual Std. Error 4.462 (df = 182)
F Statistic 3.890∗∗∗ (df = 5; 182)
Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
Se observa que la variable relacio´n sigue siendo significativa y que su valor se disminuye
en 3 de´cimas, lo cual no representa mayor cambio. Se agrego´ edad como variable dependiente
normal y eleva´ndola al cuadrado para capturar el efecto decreciente en el tiempo. Las variables
mujer y exclusio´n son dico´tomas, es decir que obtienen valores de 1 si son verdaderas, y 0 si
son falsas, estas no son significativas, y al igual que la edad, sirven como control.
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6.2. Me´todo de logit ordenado
Con la librerı´a MASS en RStudio, se realiza la regresio´n con el comando polr, para obtener
el modelo de logit ordenado, el cual, como variable dependiente tiene tres niveles: autoestima
alta, media y baja.
Autoestimai = δ1 mu jeri +β1 edadi +β2 edad2i
+β3 relacio´ni +δ2 exclusio´n+ εi
(3)














Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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7. Resultados
7.1. Me´todo de mı´nimos cuadrados
Como resultado de la regresio´n por mı´nimos cuadrados se obtuvo lo siguiente:
Autoestimai = 85,5+0,86 mu jeri−5,5 edadi +0,13 edad2i
+0,598 relacio´ni−1,16 exclusio´ni + εi
Como se observa, la variable independiente ’relacio´n’ sigue siendo significativa y conserva
su signo que sen˜ala que entre ma´s relacio´n haya, mayor sera´ el nivel de autoestima de los estu-
diantes, aproximadamente 0.59 puntos, lo cual no representa mayor cambio con los resultados
de la regresio´n obtenida anteriormente (0.62 puntos).
Por otro lado, tenemos las variables de control las cuales no son significativas. La variable
independiente ’mujer’ revela, por su signo, que el ser mujer no disminuye la autoestima de los
estudiantes como se supone en la teorı´a, aunque tampoco es significativa ni se considera un
aumento considerable. Al contrario, la variable que expone el sentimiento de exclusio´n en los
estudiantes, demuestra que esto sı´ afectarı´a en su autoestima en 1.16 puntos, aproximadamente,
lo cual tiene sentido.
7.2. Me´todo de logit ordenado
Los resultados de la regresio´n son los siguientes:
Autoestimai = 0,11 mu jeri−2,34 edadi +0,06 edad2i
+0,25 relacio´ni−0,43 exclusio´ni + εi
(4)
Se observa que la variable principal ’relacio´n’ pierde su significancia y su peso, pero conser-
va el signo. Como se vio anteriormente, ser mujer no afecta en gran medida a la autoestima de
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los estudiantes. Por otro lado, la variable que simboliza el sentimiento de exclusio´n mantiene el
signo negativo, pero disminuye su peso. Ası´, el aumento en una unidad de relacio´n, causara´ un
impacto positivo de 0.25 puntos en la autoestima, ceteris paribus. De la misma forma, un incre-
mento de un punto en las variables mujer y exclusio´n, es decir, que estas variables se vuelvan
positivas, causara´ un aumento de 0.11 puntos en la variable dependiente y una disminucio´n de
0.43, respectivamente.
En este caso la variable dependiente (autoestima o autoestima) adquiere tres valores: 1 baja,
2 media y 3 alta, por lo cual su efecto se considera mucho mayor , a diferencia de la regresio´n
anterior en la cual la variable dependiente podı´a obtener valor entre 10 y 40.
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8. Conclusiones
Con la informacio´n obtenida anteriormente se puede inferir que la autoestima de los es-
tudiantes del Programa de Diversidad E´tnica de la Universidad San Francisco de Quito esta´
determinada por un factor significativo que es el nivel de relacio´n que tengan con cualquier tipo
de persona, ya se de su mismo grupo e´tnico o compan˜eros de la universidad. Entre ma´s relacio´n
tengan, mayor sera´ su autoestima.
Adema´s, se encontro´ que el ser mujer no afecta la confianza en uno mismo como se pensaba
por la teorı´a revisada y los testimonios. Esto puede estar relacionado con el hecho de querer es-
tudiar como un cambio de mentalidad en estas comunidades y en las familias de los estudiantes.
Por u´ltimo, si bien es cierto que la variable exclusio´n, entendida como el sentimiento de al-
guna vez haber sido discriminados, causarı´a un efecto negativo de 1.16 puntos en la autoestima,
es decir que es muy baja y no es significativa.
En conclusio´n, el Programa de Diversidad E´tnica ha desarrollado un buen trabajo en lograr
que haya mayor relacio´n de los estudiantes con personas de otros grupos e´tnicos y mestizos.
Aunque este podrı´a ser ma´s eficiente con la ayuda de ma´s programas los cuales integren de
mejor manera a los estudiantes de todos los niveles. Por otro lado, se demuestra que existe una





Para futuros trabajos de titulacio´n, serı´a oportuno evaluar la capacidad de influir en otras
personas, lo que se considera una caracterı´stica fundamental de un lı´der, en los diferentes an˜os
acade´micos. Esto se puede evaluar con la Escala de Liderazgo de Opinio´n de Flynn, Goldsmith
y Eastman. Pero para evaluar esto se deberı´a realizar una evaluacio´n previa a la situacio´n de los
chicos, de manera que se pueda analizar co´mo van cambiando con el tiempo y obtener mejores
investigaciones.
Se podrı´a realizar un ana´lisis ma´s extenso si se tuvieran datos sobre la autoestima de los
estudiantes al ingresar a la universidad y monitorear su cambio an˜o a an˜o hasta graduarse.
9.2. Para el Programa de Diversidad E´tnica
El PDE presenta una serie de desafı´os con los que debe seguir luchando para poder ayudar a
los chicos a desempen˜arse mejor en el a´mbito estudiantil, lo cual podrı´a mejorar la autoestima
de muchos de ellos. Por lo cual la universidad deberı´a poner ma´s e´nfasis al apadrinamiento de
los chicos y ayudar a que consigan recursos para que puedan viajar y asistir a conferencias o
programas internacionales para poder expandir su conocimiento y experiencia.
Asimismo, serı´a oportuno dar a conocer el trabajo realizado por medio de este programa,
ya sea nacional como internacionalmente, para lograr captar ma´s recursos de personas e insti-
tuciones que este´n interesadas en apoyar a los integrantes del PDE, o implementar este tipo de
programas en otros lugares.
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Tabla 4: Distribucio´n estudiantes segu´n colegio acade´mico 2017-2018
COLEGIO USFQ NU´MERO PORCENTAJE
Colegio de Ciencias e Ingenierı´as 119 23,8%
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades 94 18,8%
Colegio de Ciencias de la Salud 63 12,6%
Colegio de Comunicacio´n y Artes Contempora´neas 62 12,4%
Colegio de Administracio´n y Economı´a 61 12,2%
College of Music 22 4,4%
Jurisprudencia 22 4,4%
Colegio de Arquitectura y Disen˜o Interior 21 4,2%
Colegio de Ciencias Biolo´gicas y Ambientales 20 4,0%
Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo 17 3,4%
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Tabla 5: Distribucio´n de estudiantes segu´n







Kichwa Amazo´nico 25 5,0%
Panzaleo 23 4,6%




























Estimados compañeros, soy estudiante de Economía y me encuentro realizando mi tesis sobre el Programa de Diversidad Étnica
en la USFQ, para lo cual necesito que respondan las siguientes preguntas. Muchas gracias.
¿Cuál es su género? *
Hombre
Mujer
¿Qué edad tienes? *
Por favor, seleccione...
¿En qué provincia naciste? *
Por favor, seleccione...
¿A qué grupo étnico perteneces? *
Por favor, seleccione...
¿En qué año académico te encuentras? *
Por favor, seleccione...




¿Vives en la capital solamente por los estudios? *
Responde ''no'' si tu familia directa (mamá y/o papá) también viven en la capital contigo.
sí
no
En tu tiempo libre en la universidad, ¿con quién te sueles reunir? *
Amigos de mi ciudad natal
Compañeros de la universidad
Nadie
Al momento de estudiar, ¿con quién te reúnes? *
Amigos de mi ciudad natal
Compañeros de la universidad
Estudio solo
Cuando sales a hacer deporte, ¿vas con tus amigos de tu ciudad natal? *
Amigos de mi ciudad natal
Compañeros de la universidad
Hago deporte solo
Cuando sales a comer, ¿con quién sueles ir? *
Amigos de mi ciudad natal
Compañeros de la universidad
Salgo solo
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Cuando sales al cine, ¿con quién vas? *
Amigos de mi ciudad natal
Compañeros de la universidad
Voy solo
Cuando sales a farrear, ¿con quién sueles ir? *
Amigos de mi ciudad natal
Compañeros de la universidad
No salgo





























































Figura 2: Solicitud presentada para obtener los datos actualizados del Programa de Diversidad
E´tnica de la USFQ
Scanned by CamScanner
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Figura 3: Solicitud enviada vı´a e-mail para obtener los testimonios de los graduados del Progra-
ma de Diversidad E´tnica de la USFQ
